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.‘ 
• 
• 
尤
10 
。
。
。
10 
1 
2 
1 
2 
3 
~ 
15.0 
匠
21 
。
2 
3 
16 
。
。
。
7 
8 
9岳
~5. 0 
「
6 . 。
。
。
6 
。
。
。
。
。
。
% 
。
旦
25 
。
3 
21 
2 
。
2 
。
。
。
% 
。
⑬ 
{ 
「 貝 手t
) 
31 34 170 
。。4 
。。。
2 2 3 
29 32 !日
5 
2 
2 2 7 
2 1 
2 。9 
4 20 
~ JG ~ 
7.0 1.6 6. 1 
又 届 丘
13 37 3 
。。。
。。。
。2 。
13 35 3 
。 。
。2 。
。3 。
2 2 。
2 。
3 4 。
3色 うも n 
11. 5 5. 7 。
③ 
( { 
心小 T &dEb L. 阜 S R 走 s.¥ } 
85 23 45 56 35 62 74 
。3 。2 6 
。。 。。。。
。 3 
83 23 40 54 34 59 65 
3 2 。2 4 6 3 
。。 2 7 
4 2 。3 5 8 10 
6 4 18 2 5 6 
7 。4 10 3 4 3 
13 8 28 5 9 9 
男与 }毛 % 明ゐ Jta %8 ~ 
7.8 2.2 10.0 ~5.9 7.4 7.6 6.9 
O1 
黄 門 白 瓜 戸 欠
15 9 7 12 29 24 55 
。。2 。。1 2 
。。。。。。。
。3 。。3 。
14 9 2 12 29 20 52 
。。。。1 1 
1 。。。2 l 
l 。。。3 2 2 
。。。。2 。3 
。。。。 1 3 
。。。。3 1 6 
9色 % % ~ xi ~ '<06 
。。。。5.2 2.5 5.8 
一
@ @ 
虫 鼠 2宇 3 ~ 鹿 :rJ ー向 竹 来 舛 本
145 40 35 42 10 32 31 81 16 ~ 湖 |
4 。 。。。。2 5 9 。10 27 
。。。。。。。。。。。。。
3 3 。。。。 5 4 。9 お
140 37 31 42 10 32 28 71 151 訂6 別8
。。3 1 。 3 6 5 12 
13 3 6 。3 3 4 2 。5 6 
14 4 9 3 4 7 8 10 18 
1 。。。 。3 。3 5 。81 8 
1 6 。3 。3 4 4 。94 8 
一
22 6 。4 3 3 7 9 。l百 16 
% Paz?， ・.'b ~ う4 ~ x. J<， ](2 ~ 弘 t完与 w品
7.9 8. 1 1.6 。4.8 5.0 4. 7 5. .1 4.9 3.0 。31. 7 3.2 
。01
穴 ，4. 立 事 :ij¥ 支 矛 斤 弓 t皇 犬 大
54 28 35 18 1 22 77 6 9 27 39 10 23 
2 。。。。。。。。。。 。
。。。。。。。。。。。。。
2 。。。 。。。。 。
制
50 28 35 18 10 22 77 6 9 26 39 8 22 
。。。。 4 。l 3 。2 
。。。。。。6 。。4 5 2 
。。。。 10 l 。5 8 2 3 
。8 7 。。6 10 。。4 4 。。
4 7 10 。。7 4 。。 。
4 15 17 。。13 14 。4 5 l 。
-吋
対ゐ ヲ民 % % % % %c .ki .% 3岳 % )i6 ~~ I 
4.0 23.6 24.5 。。29.5 9. 1 8.3 。7.7 6.4 6.3 。ー
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